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У дослідженні визначено педагогічні умови реалізації технології підготовки майбутнього вихователя до 
організації художньо-мовленнєвої діяльності дітей дошкільного віку. Обґрунтовано необхідність їх до-
тримання на кожному етапі розробленої технології (концептуальному, змістовому, процесуальному). 
Здійснено ґрунтовну характеристику форм і методів реалізації визначених педагогічних умов: емпатії; 
розв’язання педагогічних ситуацій, театралізації та інсценізації, ділової гри, проектів, методів ТРВЗ 
(теорія розв’язання винахідницьких завдань), діяльнісного дослідження, ведення педагогічного щоденни-
ка, інтервізії, роботи з текстами 




У сучасній освіті України тривають інноваційні 
процеси, які охоплюють усі її ієрархічні рівні та ланки. 
Основні стратегічні напрями реформування вітчизняної 
освіти окреслено у проекті нового закону України “Про 
освіту” (2017), законі України “Про вищу освіту” 
(2014), Національній стратегії розвитку освіти в Україні 
на період до 2021 року (2013), Концепції розвитку не-
перервної педагогічної освіти (2013), Базовому компо-
ненті дошкільної освіти (2012). Дошкільна освіта за-
ймає особливе місце у становленні особистості, оскіль-
ки саме в цьому віці відбувається формування її базових 
якостей та психічних процесів, а також закладається 
здатність до художньо-мовленнєвої діяльності. Водно-
час необхідно визнати, що інноваційні підходи в дошкі-
льній освіті може реалізовувати тільки підготовлений 
фахівець, який безпосередньо здійснює навчання, вихо-
вання та розвиток дітей дошкільного віку. Отже, онов-
лення підходів до професійної підготовки майбутніх 
вихователів через розробку нових освітніх технологій 
сьогодні набуває особливої актуальності. 
 
2. Аналіз останніх досліджень і публікацій 
Проблему професійної підготовки майбутніх 
вихователів репрезентовано в численних розвідках 
вітчизняних науковців. Зокрема, їх цікавлять такі 
напрями підготовки спеціалістів дошкільної освіти: 
– формування організаторських умінь педаго-
га, його творчого ставлення до своєї роботи [1]; 
– вироблення комунікативних навичок та вдо-
сконалення емоційного потенціалу майбутнього ви-
хователя [2]; 
– форми, методи й засоби естетичного вихо-
вання дошкільників [3]; 
– здійснення фізичного виховання дітей на за-
садах народних традицій [4]; 
– прищеплення навичок екологічно мотивова-
ної поведінки старшим дошкільникам [5], моральне 
виховання останніх [6], у т.ч. вироблення у них від-
повідальності [7]. 
Окремі роботи були присвячені дослідженню 
деяких аспектів художньо-мовленнєвої підготовки 
студентів до роботи з вихованцями ДНЗ, а саме: 
– розвиток мовленнєвих умінь та навичок ді-
тей дошкільного віку [8]; 
– спонукання дошкільників до словесної твор-
чості [9].  
Водночас спеціальних досліджень, присвяче-
них підготовці майбутніх фахівців до формування 
художньо-мовленнєвої діяльності дітей дошкільного 
віку, не виявлено. 
 
3. Мета та задачі дослідження 
Мета дослідження – обґрунтувати педагогічні 
умови підготовки майбутнього вихователя до органі-
зації художньо-мовленнєвої діяльності дітей дошкі-
льного віку. 
Для досягнення мети були поставлені наступні 
задачі: 
1. Визначити педагогічні умови підготовки 
майбутнього вихователя до організації художньо-
мовленнєвої діяльності дітей дошкільного віку. 
2. Обґрунтувати форми і мети реалізації педа-
гогічних умов підготовки майбутнього вихователя до 
організації художньо-мовленнєвої діяльності дітей 
дошкільного віку. 
 
4. Розробка педагогічних умов підготовки 
майбутнього вихователя до організації художньо-
мовленнєвої діяльності дітей дошкільного віку 
Методологічною базою розробки технології 
підготовки майбутнього вихователя до організації 
художньо-мовленнєвої діяльності дітей дошкільного 
віку визначено культурологічний, системний, компе-
тентнісний, діяльнісний, герменевтичний та творчий 
наукові підходи.  
Базуючись на них, окреслені такі педагогічні 
умови реалізації технології, як:  
1) створення емоційно-творчого контексту пі-
дготовки студентів до організації художньо-мовлен- 
нєвої діяльності дітей;  
2) занурення студентів в активно-творчу ху-
дожньо-мовленнєву діяльність;  
3) забезпечення інтеграції видів художньо-
мовленнєвої діяльності у професійній підготовці 
майбутнього вихователя;  




4) уведення до програм педагогічних практик 
завдань з розвитку художньо-мовленнєвої діяльності 
дітей дошкільного віку;  
5) застосування текстоцентризму в підготовці 
майбутнього вихователя до художньо-мовленнєвої 
діяльності дітей дошкільного віку. 
Розглянемо кожну з перерахованих умов більш 
докладно. 
Так, необхідність створення емоційно-
творчого контексту підготовки студентів до орга-
нізації художньо-мовленнєвої діяльності дітей об-
ґрунтовано на основі положень культурологічного 
підходу та провідного принципу пізнання – пережи-
вання дії, що забезпечує успішність художньо-
мовленнєвої діяльності студента та дитини дошкіль-
ного віку. Процес набуття соціально-педагогічного 
досвіду, до якого відносимо досвід художньо-
мовленнєвої діяльності, є надзвичайно важливим у 
період навчання, коли: 
– по-перше, ціннісні системи педагогічної 
практики, які визначає індивід, усвідомлюються, 
переносяться “на себе”; 
– по-друге, саме в цей період життя форму-
ються професійні ціннісні компоненти; 
– по-третє, оскільки студентство є системою 
колективної практичної діяльності, то ціннісні сис-
теми визначаються у своєму становленні параметра-
ми діяльності її суб’єктів (способом організації спі-
льної діяльності, здібностями тощо [10]. 
Емоційному складнику навчання надаємо 
першочергового значення згідно з уже згадуваним 
принципом “пізнання – переживання – дії”. У дослі-
дженні [11] обґрунтовано, що “емоції сигналізують 
про наявність потреб, виявляють ставлення до кому-
нікативної компетентності, іншими словами, оціню-
ють, якою мірою рівень її сформованості відповідає 
їхньому індивідуальному характерові, відбиває пе-
реживання, пов’язані з процесом спілкування, вияв-
ляють оцінку результатів діяльності або, інакше, 
якою мірою досягнута мета відповідає ідеальній”. 
Отже, емоції незмінно супроводжують мовленнєву 
діяльність, посилюючи інтерес до неї.  
На думку зарубіжних науковців, основою ак-
тивності та спрямованості особистості є її цінності, 
що становлять таку форму відбиття у свідомості 
людини предметів та явищ, яка розкриває їхні мож-
ливості для задоволення потреб та інтересів людини 
[12]. Це увиразнює необхідність створення цінніс-
ного середовища для професійної педагогічної під-
готовки. Про важливість практичної реалізації цієї 
умови йде мова в дослідженні [13]: “Життєвий дос-
від людини можна зрозуміти тільки тоді, коли він 
організований у термінах ситуацій, у яких уже за-
дані релевантності та значення. Така своєрідна не-
обхідність первинної організації стосовно штучного 
інтелекту набуває вигляду завдання розробки ієрар-
хії, у якій більш широкий контекст (контекст більш 
високого рівня) використовується для визначення 
релевантності та значення більш вузьких контекстів 
(або контекстів низького рівня)” [13]. Такими кон-
текстами і є ціннісні системи. 
Поняття контексту запроваджено А. Вербиць-
ким у межах знаково-контекстної технології навчан-
ня. Згідно з авторською інтерпретацією, контекст 
забезпечує рівень включення того, кого навчають, у 
процеси пізнання та оволодіння професійною діяль-
ністю. Роль контексту в технології, описаній у дослі-
дженні, відіграє квазіпрофесійна діяльність (ділові 
ігри, ігрові форми занять), яка дає змогу майбутнім 
вихователям (у ролі дитини) відчути емоції та вра-
ження від художньо-мовленнєвої діяльності, набути 
досвіду цієї діяльності та глибше усвідомити її меха-
нізми. Створення контексту сприяє забезпеченню 
основних умов професійної підготовки: 
– перенесення акценту з навчальної діяльності 
викладача на діяльність студента; 
– налагодження діалогової взаємодії в систе-
мах “студент – студент”, “викладач – студент”; 
– формування досвіду творчої діяльності сту-
дентів; застосування текстів, структурованих у ви-
гляді проблемних ситуацій, у яких простежується 
реальна майбутня професійна діяльність [14]. 
Основними методами, що забезпечують цін-
нісно-емоційний контекст підготовки майбутнього 
вихователя до організації художньо-мовленнєвої дія-
льності дітей, є ділові та творчі ігри, творчі завдання, 
розв’язання педагогічних ситуацій. Ефективним та-
кож є застосування методу емпатії (вживання), сут-
ність якого полягає в тому, що студенти пробують 
ідентифікувати себе з аналізованим суб’єктом (уч-
нем, учителем, студентом, батьками), відчувають і 
пізнають його ізсередини. Доцільність застосування 
цього методу підтверджено дослідженнями сучасних 
науковців, які вважають, що умовою успішного за-
стосування такого методу є “певний емоційний під-
йом, стан студентів, який не виникає спонтанно, а 
спеціально створюється викладачем” [15]. 
Занурення студентів в активно-творчу худож-
ньо-мовленнєву діяльність є умовою, що уможливлює 
організацію творчої діяльності студентів, упродовж якої 
вони накопичують необхідний досвід для подальшої 
роботи з дошкільниками на методичному етапі техно-
логії. Проблему залучення студентів – майбутніх вихо-
вателів – до різних видів творчої діяльності неоднора-
зово висвітлювали вчені у своїх наукових розвідках. 
Так, І. Сідорова дослідила та сформулювала причини, 
які перешкоджають студентам самореалізовуватися у 
творчій діяльності. Серед них дослідниця виокремила 
особливості суспільного та культурного життя студен-
тів, яке спонукає їх до засвоєння антикультурних цін-
ностей та “надає мало стимулів для виявлення естетич-
ного досвіду” [17]. Іншу причину автор вбачає в самій 
організації професійної підготовки майбутніх педагогів, 
у якій зроблено акцент на здобутті спеціалізованих 
знань та лише частково – на розширенні діапазону ху-
дожньо-естетичних потреб [17].  
Серед методів залучення студентів до худож-
ньо-мовленнєвої діяльності найбільш поширеними є 
театралізації та інсценізації, ігрові методи й методи 
ТРВЗ-технології. Для формування творчих умінь 
майбутніх вихователів доцільно використовувати 
гру-драматизацію, яка: 




– нагадує театральну виставу, спонукує вига-
дувати нові дії та творчо втілювати їх у життя за до-
помогою міміки, жестів, інтонації, рухів; 
– мотивує виявляти творчі вміння, вигадку, 
фантазію; використовувати під час гри всі можливі 
засоби передачі характеру персонажа; не потребує 
спеціального тренування [18]. 
Метод ділової гри дає можливість змоделюва-
ти стосунки, що існують у реальному житті. Саме 
ігрова ситуація спонукає людину “розмовляти із со-
бою різними мовами”. Характерними ознаками діло-
вої гри є такі:  
а) наявність проблеми та завдань, що пропо-
нуються для розв’язання;  
б) розподіл між учасниками ігрових ролей або 
рольових функцій;  
в) наявність між гравцями взаємодій, що відт-
ворюють реальні зв’язки та стосунки;  
г) наявність конфліктних ситуацій унаслідок 
різниці інтересів учасників або умов інформаційної 
діяльності;  
д) реальність ситуації, що розігрується;  
е) наявність системи оцінки результатів ігрової 
діяльності [19].  
Науковцями також визначено різновиди діло-
вих ігор, які рекомендовано для впровадження у 
професійну педагогічну підготовку:  
1) імітаційні, що передбачають імітацію діяль-
ності вихователя та дітей на занятті або в інших си-
туаціях мовленнєвої діяльності;  
2) операційні – спрямовані на відпрацювання 
виконання конкретних операцій (наприклад, техніки 
складання віршів, створення розповіді за картиною, 
складання казки за різними основами тощо);  
3) рольові ігри, під час яких відпрацьовується 
тактика поведінки під час організації художньо-
мовленнєвої діяльності дітей;  
4) “діловий театр” – передбачає розігрування 
певної ситуації та поведінки людини в ній (напри-
клад, при створенні ситуацій імпровізації в супроводі 
мовленнєвої діяльності дитини, режисури театралізо-
ваної діяльності тощо);  
5) ігри-стратегії, які, навпаки, не передбачають 
імітаційної діяльності, а полягають лише у стратегіч-
ному розв’язанні проблемних завдань (наприклад, 
під час аналізу педагогічних ситуацій) [16].  
В організації творчої діяльності студентів було 
застосовано методи ТРВЗ-технології, які сприяють 
реалізації кількох напрямів інтегрованої роботи сту-
дентів: естетична діяльність; образотворче мистецт-
во; складання казок; розв’язування казкових завдань. 
Перелічимо основні методи ТРВЗ-технології:  
а) метод спроб і помилок, сутність якого поля-
гає в розв’язанні проблемного завдання через добір 
різноманітних варіантів рішень;  
б) метод морфологічного аналізу, застосуван-
ня якого розвиває комбінаторні вміння, дає можли-
вість одержувати велику кількість варіантів відповіді 
в рамках заданої теми, створює умови для оцінки 
одержаних ідей;  
в) метод контрольних запитань, який допома-
гаяє за допомогою навідних запитань “підвести” ді-
тей до виконання поставленого завдання;  
г) метод синектики, який дає змогу поєднати 
різнорідні несумісні елементи, передбачає застосуван-
ня 4-х прийомів, які ґрунтуються на аналогіях: прямій, 
особистій (емпатія), символічній, фантастичній;  
д) метод фокальних об’єктів, який пропонує 
“вдосконалити” будь-який обраний об’єкт шляхом 
виконання таких дій: видозміна або “поліпшення” 
реального об’єкта; розгляд предмета з незвичного 
боку; аналіз художнього твору або картини [20].  
Зазначений метод можна використовувати під 
час таких видів роботи:  
– визначити невідомі факти в тексті: знайти їм 
підтвердження або спростування; 
– придумати фантастичний об’єкт; 
– пригадати, у яких творах художньої літера-
тури трапляються аналогічні предмети; 
– обрати одне зі словосполучень у тексті і 
скласти про нього описову розповідь; 
– скласти казку на основі карт Проппа. 
Перелічені методи сприяють також забезпе-
ченню емоційно-творчого контексту діяльності сту-
дентів у межах навчальних занять та під час педаго-
гічної практики. 
Педагогічна умова “введення до програм педа-
гогічних практик завдань з розвитку художньо-
мовленнєвої діяльності дітей дошкільного віку” зу-
мовлена її надзвичайно високим потенціалом для 
розвитку організаційних умінь майбутніх виховате-
лів, оскільки дає змогу організувати активне навчан-
ня в умовах реальної професійної діяльності. У су-
часних дослідженнях педагогічну практику визнано 
провідним чинником формування професійних ком-
петентностей майбутніх вихователів. 
Науково обґрунтовано три види практики у 
сфері педагогічної діяльності: 
– практика як об’єкт педагогічної науки; 
– практика як об’єкт педагогічного експери-
менту; 
– широка суспільна практика, що слугує кри-
терієм істинності пізнання в галузі педагогіки [21]. 
Традиційно в системі навчання у ВНЗ практи-
ку розглядають як об’єкт педагогічної науки та поді-
ляють на два види: навчальну і виробничу. Навчаль-
на практика як складова частина професійної освіти 
передбачає систему заходів, що організовується фа-
культетами та кафедрами, з метою поглиблення й 
закріплення засвоєних знань, удосконалення засвоє-
них умінь із профільної спеціальності, практичної 
участі у проведенні науково-дослідної роботи [16]. 
Навчальна практика не менш важлива в підго-
товці майбутніх вихователів, ніж виробнича: вона дає 
можливість організувати педагогічні спостереження 
та накопичити досвід спільної діяльності з дітьми, 
зокрема художньо-мовленнєвої діяльності. 
Одним з методів організації досліджень у ме-
жах практики є метод ведення педагогічного щоден-
ника, у якому студенти фіксують педагогічні спосте-
реження за мовленням, творчою діяльністю дітей, 
аналізують власну педагогічну діяльність, успіхи та 
помилки, власні відчуття тощо.  
Виокремлюють ще метод інтервізії, що дослі-
вно перекладається з англійської мови як “проник-
нення всередину, у сутність”. Інтервізія дає змогу 




формулювати теоретичні знання на основі аналізу 
власного професійного педагогічного досвіду. Зазви-
чай інтервізія застосовується в роботі з педагогами-
практиками, але може стати в нагоді й у роботі зі 
студентами під час узагальнення результатів спосте-
режень у межах педагогічної практики й у подальшій 
роботі на інтерактивних лекціях. Існують такі функ-
ції інтервізії: професійний обмін інформацією, мож-
ливість отримати підтримку від колег, знаходження 
нових стимулів у роботі з дітьми. Інтервізія має такі 
характеристики: 
– для всіх учасників діють однакові, спільно 
прийняті правила; 
– участь в інтервізії відбувається на доброві-
льних засадах; 
– робота групи суворо регламентується за часом; 
– відсутність ієрархічних стосунків; 
– обговорення теми поза інтервізією забороня-
ється.  
Інтервізія може бути присвячена і розв’язанню 
загальних педагогічних проблем, і конкретних педа-
гогічних ситуацій [22]. 
Інтегрована природа художньо-мовленнєвої 
діяльності, яка включає різні види дитячої діяльності 
(пізнавальну, ігрову, образотворчу, музичну, театра-
лізовану, художньо-мовленнєву) [23], зумовила ви-
значення педагогічної умови “забезпечення інтегра-
ції видів художньо-мовленнєвої діяльності у профе-
сійній підготовці майбутнього вихователя”. Інтегра-
ція видів та способів професійної діяльності є важли-
вою умовою підготовки майбутніх вихователів до 
організації художньо-мовленнєвої діяльності дітей. 
Зазначимо, що цю категорію науковцями розкрито 
поза межами тільки літературного мистецтва, але за 
його пріоритетної ролі, як художню діяльність, опо-
середковану мовленням [23]. Також підкреслено уні-
кальну інтегративну сутність мистецтва, що впливає 
на людину цілісним системним актом, у якому взає-
модіють дієвий стимул, художня свідомість особисто-
сті, котра перебуває під його впливом; ефект “післядії” 
художнього твору та його вплив на особистість [24]. 
Інтеграція як самодостатнє наукове поняття 
зафіксована в педагогіці лише в першій половині 80-
х років ХХ ст. У дослідженні будемо послуговувати-
ся матеріалами дослідження “Теория интеграции об-
разования”, в котрому інтеграцію розглянуто як фе-
номен, що зумовлює організацію й функціонування 
різних освітніх систем [25].  
У численних наукових дослідженнях репрезе-
нтовано теоретико-методичні аспекти інтеграції в 
різних ланках освіти, зокрема, на етапі університет-
ського навчання (дослідження М. Прокоф’євої щодо 
інтеграції педагогічної підготовки майбутніх вихова-
телів дошкільних закладів та вчителів початкової 
школи [26].  
У численних наукових розвідках утілено ідеї 
інтегрованого навчання в концепції художньо-
естетичного виховання [27]. Зокрема, з позицій інте-
грованого підходу розглянуто різні аспекти педагогі-
чної інтеграції. А саме: зміст дошкільної освіти на 
прикладі взаємозв’язку зображувальної діяльності та 
ознайомлення з різними видами мистецтва, з уявлен-
нями про навколишній світ, а також окремі елементи 
інтегрованого навчання – гра як інтегрувальний чин-
ник, питання про таксономію цілей і завдань інтегро-
ваних занять, про напрями інтеграції (внутрішньови-
дова і міжвидова) та ін. [28]. Тематично поєднаними 
з цими дослідженнями є розвідки, в яких зроблено 
спробу розглянути синтез (інтеграцію) мистецтв і 
з’ясувати механізми їхньої взаємодії у плані ознайо-
млення дошкільників із творами мистецтва [29].  
Забезпечити інтеграцію навчально-пізнаваль- 
ної та творчої діяльності студентів мають на меті 
інтерактивні лекції й тренінги. Інтерактивні лекції як 
форма підготовки студентів описані в дослідженні 
[30], де запропоновано таку структуру інтерактивної 
лекції: 
– мотивація діяльності; 
– представлення теми, плану, списку рекомен-
дованої літератури;  
– постановка питань, проблемних завдань, до 
яких було привернуто увагу; 
– виклад основних питань лекції з обов’яз- 
ковими висновками до кожного; 
– перевірка засвоєного матеріалу. 
Під тренінгом розуміють спеціально організо-
вану форму інтерактивного спланованого й система-
тичного розвитку здібностей до навчання, що має 
власні методику, технологію, філософію та ідею, яка 
є сукупністю активних методів практичної педагогі-
ки, спрямованої на позитивні зміни особистісно-
професійного спрямування й розвитку у студентів 
навичок самопізнання, саморозвитку, взаємодії в 
групі, необхідних для адекватного виконання профе-
сійно-педагогічного завдання [31]. У контексті на-
вчання у ВНЗ тренінг – це “форма навчання, у якій 
створені соціально-психологічні умови для самороз-
криття студента і самостійного пошуку ним засобів 
розв’язання власних психологічних проблем” [32]. 
У межах дослідження розглядатимемо навча-
льні тренінги з художньо-мовленнєвої діяльності, які 
містять такі аспекти:  
1) розвиток самопізнання власного рівня ху-
дожньо-мовленнєвої діяльності;  
2) визначення педагогічних умов, що стиму-
люють художньо-мовленнєву діяльність;  
3) створення творчого продукту в результаті 
художньо-мовленнєвої діяльності;  
4) оволодіння вміннями організації художньо-
мовленнєвої діяльності дітей.  
Визначення герменевтичного підходу як мето-
дологічного підґрунтя побудови технології зумовило 
доцільність формулювання педагогічної умови “за-
стосування текстоцентризму в підготовці майбут-
нього вихователя до художньо-мовленнєвої діяльно-
сті дітей дошкільного віку”. Робота з текстами різ-
них жанрів на різних етапах професійної педагогічної 
підготовки є основним видом діяльності студентів у 
процесі підготовки до організації художньо-
мовленнєвої діяльності дітей дошкільного віку. Під 
час опрацювання текстів особливе значення має од-
ночасне використання навчальних, публіцистичних 
та художніх текстів для забезпечення осмислення 
навчальних та професійних понять. Реалізація цієї 




умови передбачає різні рівні осмислення текстів: пі-
знання, переживання та перетворювальну діяльність, 
у процесі якої передбачено застосування прийомів 
символізації, моделювання, схематизації [16].  
Методологічною основою текстоцентризму в 
освіті вважаємо праці М. Бахтіна, який зазначав, 
що кожен текст має відношення до істини, але роз-
кривається тільки в ланцюгу текстів; текст 
пов’язаний з іншими текстами діалогічними від-
ношеннями; текст є суб’єктивним відображенням 
об’єктивного світу [33]. 
 
5. Результати дослідження 
Отже, у процесі здійсненого дослідження ви-
значено педагогічні умови підготовки майбутнього 
вихователя до організації художньо-мовленнєвої дія-
льності дітей дошкільного віку та обґрунтовано фор-
ми і методи їх реалізації. 
Проведене дослідження не вичерпує всіх аспе-
ктів проблеми підготовки майбутнього вихователя до 
організації художньо-мовленнєвої діяльності дітей 
дошкільного віку. Відкритим залишається проблема 
пошуку потужних засобів мотивації вихователів-
практиків до активно-творчої позиції в організації 
ХМД дітей. Перспективу подальших розвідок убача-
ємо в розробці системи тренінгів для вихователів 
щодо їхньої підготовки до творчої роботи з розвитку 
художнього мовлення дітей дошкільного віку. 
 
6. Висновки. 
1. Визначено педагогічні умови підготовки 
майбутнього вихователя до організації художньо-
мовленнєвої діяльності дітей дошкільного віку:  
а) створення емоційно-творчого контексту під-
готовки студентів до організації художньо-мовлен- 
нєвої діяльності дітей;  
б) занурення студентів в активно-творчу ху-
дожньо-мовленнєву діяльність;  
в) забезпечення інтеграції видів художньо-
мовленнєвої діяльності у професійній підготовці 
майбутнього вихователя;  
г) уведення до програм педагогічних практик 
завдань з розвитку художньо-мовленнєвої діяльності 
дітей дошкільного віку;  
д) застосування текстоцентризму в підготовці 
майбутнього вихователя до художньо-мовленнєвої 
діяльності дітей дошкільного віку. 
2. Обґрунтовано, що реалізація педагогічних 
умов технології підготовки майбутнього вихователя 
до організації художньо-мовленнєвої діяльності дітей 
дошкільного віку уможливлюється завдяки впрова-
дженню інтерактивних лекцій та тренінгів. Сприяє 
цьому і використання методів емпатії, розв’язання 
педагогічних ситуацій, театралізації й інсценізації, 
ділової гри, проектів, методів ТРВЗ, діяльнісного 
дослідження, ведення педагогічного щоденника, ін-
тервізії, роботи з текстами тощо. 
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У наш час спілкування на великих відстанях стало можливо завдяки глобальній мережі Інтернет. Тота-
льна інформатизація суспільства призводить до широкої популяризації соціальних мереж. Саме тому 
сучасному вчителю нагально потрібно переглянути свої методи та засоби навчання. У дослідженні зве-
ртається увага на можливості використання медіа простору та соціальних мереж, як його складової, 
під час навчальної діяльності зі студентською молоддю 




Зміни в різних сферах сучасного життя тісно 
пов’язані з розвитком інформаційних технологій. З 
розповсюдженням глобальної Інтернет мережі вини-
кає різке зростання ролі знань, що в свою чергу, приз-
водить до потреби освічених кадрів та якісної освіти. 
Сьогодні вже неможливо уявити людину, яка б 
не користувалася Інтернет мережею хоча б один раз 
на день. Молодь годинами проводить за комп’юте- 
рами, планшетами, телефонами у пошуках інформа-
